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Penelitian ini berawal dari perhatian terhadap remaja yang diharapkan mampu 
mandiri, berdaya dan berkualitas dengan upaya pemberdayaan remaja melalui Pusat 
Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kampung KB Pelangi Desa Sindangsari 
Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, Jawa Barat-Indonesia. Program PIK-R 
memiliki potensi yang cukup bagus sebagai upaya pemberdayaan remaja, yakni 
melalui kegiatan pemberdayaan yang menggunakan pendekatan dari remaja, oleh 
remaja dan untuk remaja itu sendiri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
upaya pemberdayaan remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja di 
Kampung KB Pelangi, yaitu dengan cara (1) mendeskripsikan pelaksanaan Pusat 
Informasi dan Konseling Remaja di Kampung KB Pelangi, (2) menganalisis proses 
pemberdayaan remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kampung 
KB Pelangi, (3) menganalisis implementasi hasil pemberdayaan remaja melalui 
Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kampung KB Pelangi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah Ketua 
Kampung KB Pelangi, Remaja Anggota PIK-R GIPSI, dan masyarakat. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara 
mendalam, studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan PIK-R di 
Kampung KB Pelangi terdapat tahapan promosi dan sosialisasi mengenai PIK-
Remaja kepada remaja dan masyarakat, pembentukan pengurus PIK-R GIPSI, 
kegiatan pelayanan konseling dan peningkatan keterampilan remaja, kerjasama 
dengan pihak lain, pengembangan SDM PIK-R GIPSI, serta administrasi dalam 
pencatatan dan pelaporan. (2) Proses pemberdayaan remaja dilakukan melalui 9 
tahap pemberdyaan yaitu pemetaan potensi dengan melakukan intervensi terhadap 
permasalahan remaja yang harus diatasi di Kampung KB Pelangi agar selanjutnya 
dapat mengetahui potensi-potensi remaja yang perlu diarahkan kepada kegiatan yang 
positif, analisis potensi menggunakan analisis SWOT, penyusunan desain model, 
sosialisasi dan diseminasi, pembentukan program atau kegiatan, penguatan 
kelembagaan, konsultasi dan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta tindak 
lanjut dan pengembangan. (3) Implementasi hasil pemberdayaan ini ditandai dengan 
adanya perubahan perilaku remaja yang menjadi lebih produktif, jiwa kepedulian 
sosial remaja meningkat, peningkatan pengetahuan remaja terkait resiko-resiko 
permasalahan remaja, peningkatan keterampilan (lifeskill) sesuai potensi yang 
dimiliki remaja, meraih prestasi yang luar biasa sebagai PIK-Remaja terbaik pertama 
pada Lomba Apresiasi Kelompok PIK-Remaja Tingkat Provinsi Jawa Barat yang 
diselenggarakan oleh BKKBN di tahun 2020. 
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YOUTH EMPOWERMENT EFFORT THROUGH THE 
YOUTH INFORMATION AND COUNSELING CENTERS 







This research started from the concern to the youth who are expected to afford 
independent, empowered and qualified by empowering teens through the Youth 
Information and Counseling Center (PIK-R) in Kampung KB Pelangi 
Sindangsari Village, Sub-district Sukanagara of Cianjur District, West Java-
Indonesia. PIK-R program has a good potential as a youth empowerment efforts, 
namely through empowerment activities that use approaches from teens, by teens 
and for the youth themselves. The purpose of this study is to know the youth 
empowerment effort through the Youth Information and Counseling Center in 
Kampung KB Pelangi, that is with (1) describes the implementation of the Youth 
Information and Counseling Center in Kampung KB Pelangi, (2) analyze the process 
of empowering teens through the Youth Information and Counseling Center in 
Kampung KB Pelangi, (3) analyze the implementation of the results of youth 
empowerment through the Youth Information and Counseling Center in Kampung 
KB Pelangi. This study uses a descriptive qualitative approach. The research 
subjects were Head of Kampung KB Pelangi, Youth Members of PIK-R GIPSI, and 
the community. Data was collected using observation, in-depth interviews, 
documentation studies. The results of this study are (1) There are several stages that 
become the implementation of PIK-R in Kampung KB Pelangi namely the stages of 
promotion and socialization of PIK-R to the youth and community, recruitment 
members of PIK-R GIPSI, counseling service and improving youth skills, 
collaboration with other parties, human resource development of PIK-R GIPSI, 
administration in recording and reporting. (2) The process of youth empowerment is 
carried out through 9 stages of empowerment, namely mapping potential by 
intervening on youth problems that must be handled in Kampung KB Pelangi so that 
further they can find out the potentials of youth that need to be directed to positive 
activities, potential analysis using SWOT analysis, model design preparation, 
socialization and dissemination, establishment of programs or activities, institutional 
strengthening, consultation and assistance, monitoring and evaluation, follow-up and 
development. (3) The implementation of the results of youth empowerment can be 
seen by changes in youth behavior that become more productive, increasing youth 
social awareness, increasing youth knowledge regarding the risks of adolescent 
problems, increasing life skills according to the potential possessed by adolescents, 
achieving extraordinary achievements as the first best PIK-R in the Competition of 
PIK-R Group Appreciation at the West Java Level organized by the BKKBN in 
2020. 
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